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Sidste år i november afholdt 
Geoforum, i samarbejde 
med GI Norden, en stor nor-
disk GIS-konference i Aal-
borg. Temaet for konferen-
cen var “GI – Kommunikati-
on og Perspektiv«, og i rela-
tion hertil blev der afholdt en 
forskningsworkshop om 3D- 
Geoinformation & Visualise-
ring. 
Redaktionen besluttede på 
den baggrund at lade 3D-
Geoinformation & Visualise-
ring være temaet for nærvæ-
rende nummer af Geoforum 
Perspektiv. Forud for konfe-
rencen tilbød vi foredrags-
holderne på forskningswork-
shoppen at skrive en artikel 
til Perspektiv med udgangs-
punkt i deres foredrag. Resul-
tatet blev 4 artikler – repræ-
senterende et relativt bredt 
spektrum indenfor emnerne 
3D-Geoinformation og Visu-
alisering. Udover bidrag fra 
forskningsworkshoppen inde-
holder tidsskriftet yderligere 
en artikel med rod i Den nor-
diske GIS-konference. Den-
ne artikel beskriver den prak-
tiske implementering af 3D 
bymodeller.
Den første artikel giver en 
kort introduktion til emnet 
3D / 4D geoinformation og 
beskriver en række grund-
læggende forudsætninger 
med hensyn til datamodel-
ler, topologi etc. Konsen-
sus herom i det internatio-
nale GI-samfund er et krav 
om en efterfølgende imple-
mentering i bl.a. database- 
og GIS-software. Derpå føl-
ger en artikel omkring bru-
gen af geografisk informati-
on i Virtual Reality systemer. 
Da Virtual Reality systemer i 
udpræget grad er styret af 
teknologiske landvindinger, 
fokuserer denne artikel lige-
ledes på de tekniske aspek-
ter. Som afslutning på emnet 
3D-Geoinformation følger en 
mere praktisk betonet artikel, 
der omhandler produktion og 
anvendelse af 3D-bymodel-
ler med byen København som 
eksempel. Denne artikel giver 
en naturlig overgang til visu-
alisering.
Der lægges ud med en artikel 
der diskuterer designstrate-
gi for web-kort – dvs. kort på 
Internettet. Hidtil har fokus 
ligget på de tekniske aspek-
ter af web-kort, men forfat-
teren læger i artiklen vægt 
på de formidlingsmæssige 
aspekter, der alt andet lige 
bør have første prioritet, når 
eksempelvis offentlige myn-
digheder præsenterer kort på 
deres hjemmesider. Næste 
artikel vedrørende visuali-
sering beskriver et projekt 
vedrørende realtids-genera-
lisering af kort. Dette emne 
har stor aktualitet i relation 
til brug af mobile terminaler 
– håndholdte computere og 
avancerede mobiltelefoner. 
Baseret på åbne standarder 
– open source og OGC – har 
forfatterne ved hjælp af Java 
udviklet en prototype til at 
manipulere vektordata med 
henblik på at skabe generali-
serede kort  i realtid.
Udenfor det overordnede 
tema for dette nummer af 
Perspektiv indeholder tids-
skriftet endelig en artikel, 
der beskriver de aktuelle til-
tag indenfor standardisering 
af geodata. Der foregår p.t. 
et omfattende standardise-
ringsarbejde i ISO, som dan-
ner grundlaget for såvel akti-
viteterne i Open GIS Consor-
tium og INSPIRE.  Forfatte-
ren giver i artiklen en opdate-
ret oversigt over de vigtigste 
standarder på geodataområ-
det i ISO regi.
Som det fremgår af ovenstå-
ende indeholder dette num-
mer af tidsskriftet en bred 
vifte af tilbud til læserne – 
såvel med hensyn til emner 
som grad af videnskabelig-
hed. På redaktionen håber vi 
imidlertid, at læserne vil bru-
ge artiklerne til at erhverve 
ny viden om nogle områder, 
der får øget fokus i de kom-
mende år.
Næste nummer af Geoforum 
Perspektiv, der udkommer til 
sommer vil ikke have et sam-
let tema, men vil bl.a. inde-
holde artikler om registerlov-
givning og landskabsanaly-
ser. I denne forbindelse vil vi 
på redaktionen opfordre alle 
til at komme med forslag til 
temaer og artikler. 
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